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Dengan berkembangnya teknologi internet. Berbagai fasilitas dan 
kemudahan telah dimanfaatkan salah satunya adalah jual beli online, yang 
digunakan untuk mempermudah menawarkan produk serta mencari produk yang 
diinginkan seolah-olah internet telah menjadi kehidupan bagi masyarakat. Maka 
dari itu, dengan memanfaatkan teknologi perlu dibangun aplikasi marketplace 
sebagai sumber informasi untuk memudahkan dalam menawarkan produk serta 
mencari produk yang diinginkan. 
Pada penelitian ini menggunakan sistem rating yaitu dengan menggunakan 
nilai rating yang diberikan oleh member terhadap suatu produk yang dipasarkan. 
Dengan menggunakan nilai rating, maka akan didapatkan prediksi untuk 
memberikan rekomendasi yang baik. Bahasa pemrograman yang digunakan 
adalah bahasa pemrograman PHP dengan menggunakan basis data MySQL untuk 
menyimpan data sistem. 
Sistem ini menampilkan produk yang dijual oleh penjual dan diharapkan 
dapat membantu bagi pengguna aplikasi untuk memberikan dan mencari produk 
dan informasi yang diinginkan. 
Adapun tujuan dibuat sistem ini adalah sebagai perantara untuk menawarkan 
produk bagi penjual, dan diharapkan bagi konsumen untuk dapat membantu 
memperoleh informasi tentang produk-produk yang dicari. 
 

















With the development of internet technology. Various facilities and 
conveniences have been utilized, one of which is buying and selling online, which 
is used to make it easier to offer products and find the desired product as if the 
internet has become a life for the community. Therefore, by utilizing technology, 
marketplace applications need to be built as a source of information to make it 
easier to offer products and find the desired product. 
In this study using a rating system that is by using the rating value given 
by members of a product being marketed. By using rating values, predictions will 
be obtained to provide good recommendations. The programming language used 
is the PHP programming language using MySQL database to store system data. 
This system displays products sold by sellers and is expected to be helpful 
for application users to provide and search for products and information desired. 
The purpose of this system is made as an intermediary to offer products 
for sellers, and it is expected for consumers to be able to help obtain information 
about the products sought. 
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